















vida   social   ­especialmente   en   la   escuela   o   en   los   medios   masivos   de   comunicación­,   reclamos 
relacionados   con   la   falta   de   valores,   interés,   iniciativa,   y   participación   de   los   jóvenes;   reclamos   y 
reproches más frecuentes  cuando los jóvenes viven en contextos de extrema pobreza urbana.  En este 




realizando   sobre   dispositivos   pedagógicos   y   subjetividad   en   una   escuela   secundaria   emplazada   en 
contextos de extrema pobreza urbana en el Conurbano Bonaerense. Nos detendremos puntualmente en el 
análisis de las producciones que realizan los estudiantes en el marco de un taller de video documental  que 






























Durante las últimas  décadas,  se ha vuelto cada vez más usual escuchar,   tanto en la 
escuela como en los medios masivos de comunicación, reclamos relacionados con la 
falta de valores, proyectos, sueños, interés, iniciativa, y participación de los jóvenes. 
Reproches  más   frecuentes   cuando   los   jóvenes   provienen   de   contextos   de   extrema 




política,   etc.  En   este  marco,   nos   preguntamos   en   qué  medida,   tal   como   lo   señala 








produjeron   en   diversos   ámbitos,   tales   como   el   económico,   el   político,   el   social   y 


































un   trabajo   desde   un   enfoque   etnográfico   en   el   que   se   utilizaron   dos   técnicas   de 
obtención de información,   la  observación participante  y los  registros  escritos  de los 
relatos y experiencias vividas por estos jóvenes. En esta dirección, nos centraremos en 


























(Ob. Cit.)  para lo que el Estado, sin  interferir  de más,  debe hacer  de garante de la 
igualdad   de  oportunidades  que  permita   y   favorezca   el   desarrollo  de   esos   intereses 





Bien,   pero   ¿quién   se   ajusta?  O,  mejor   dicho   ¿a   quienes   se   ajusta?  Y   ¿cómo?  El 
cercenamiento del gasto público social (Ezcurra, A., 1998) tuvo como objetivo principal 
la reducción de los presupuestos para educación y salud. Y, en su lugar, financiados por 
los   organismos  multilaterales   como   el   Fondo  Monetario   Internacional   y   el   Banco 
Mundial,   la   implementación   de   programas   compensatorios   en   los   ámbitos   antes 
mencionados.  De   esta  manera   la   salud   y   la   educación   pasaron   a   ser   considerados 
servicios, susceptibles de esta manera de ser privatizados ¿privatización para quienes? 
Pues para los mismos destinatarios de los ajustes: mujeres y varones, niños, jóvenes y 
ancianos   pertenecientes   a   los   sectores   oprimidos   y   explotados   por   el   modo   de 
producción capitalista, del que el neoliberalismo es una de sus “caras”, las mas actual si 
se quiere. 
El neoliberalismo en la   lógica  de  la sociedad de empresa (Foucault,  2007),  no sólo 
retoma y profundiza las concepciones individualistas del liberalismo clásico, sino que 
estructura toda su política en base a esta concepción de sujeto. Un individuo abstracto, 
llamado  a  esforzarse  duramente  si   lo  que quiere  es  progresar  ¿Y qué  pasa  con  los 
jóvenes pobres? También, al ser individuos, son llamados a armarse su propio futuro 
¿Qué pasa con las condiciones materiales de estos jóvenes? 
En   este   contexto   reformista,   se   abren   paso   las   sociedades   del   gerenciamiento.   Se 










lugar   de   encuentro   de   las   diferencias   sino   que   queda   envuelta   en   la   lógica   de   la 
segmentación territorial autogestionando sus condiciones de vida (Grinberg, Ob. Cit.) 
La lógica gerencial se traduce en lógicas territoriales fragmentadas. Los procesos de 


















democrático   y   participativo   y   donde   conceptos   tales   como   “gestión”,   “proyecto”, 
“innovación”,   “reflexión”,   “autonomía”,   “nueva   escuela”,   “cambio”, 
“participación/democracia”,   “autogestión”,   se   afianzaron   como   el   nuevo   paisaje 
discursivo (…)” (Grinberg, S., 2009, p. 82) Y en este paisaje discursivo, el eje ha sido 




intervenir   en   problemas   particulares   (…)”   (Grinberg,   S.,   2006:   68)  Así,   no   se   ha 
producido una desgubernamentalización del gobierno sino una transformación en las 









pagar  para   estudiar   y  voy   a   tener   que   estar  mangueando   en   la   calle   (…)”  Así,   la 
posibilidad o no de estudiar –entendida como puerta a una mejor calidad de vida­ más 
que residir en las oportunidades que existen o no, esta puesta en el futuro. Un futuro 







































imágenes  del  porvenir,   el   futuro  y   la   esperanza,  preguntándonos  quiénes   son   estos 
jóvenes y quienes somos nosotros, los adultos. 
En cuanto a las imágenes  que se muestran desde la TV, se puede afirmar que estas 
suelen generar  un proceso de criminalización de los  jóvenes pobres,  presentando un 
arsenal   de  historias  marcadas  por   la   delincuencia,   los   crímenes,   la   peligrosidad,   la 
muerte,  el  uso de armas y/o el  consumo/venta  de drogas.  Estas   imágenes,   terminan 
desembocando en la culpabilización de los sujetos que sufren la fragmentación social, 
como si la causa de su pobreza fueran ellos mismos, sus acciones y su falta de voluntad, 





“Nos   discriminan,   nos   dicen   negritos   villeros.   No   conocen   como   somos  
nosotros. No quieren saber nada con la villa. Nosotros no somos como ellos  
dicen. La gente piensa que todos los de la villa son drogadictos, chorros. Nos  
critican, nos menosprecian por ser de la villa.  ¿Qué  diferencias hay con los  









son   así,   la  mayoría   se   las   rebusca   como   puede.  En   la   tele   lo   único   que  
muestran, siempre que está san Martin en la tele es porque algo malo paso, a  





barrios   pobres   también   son   expuestos   de   estas   dos   maneras;   por   un   lado   son 
caracterizados por su peligrosidad, los crímenes, la delincuencia y/o las drogas y, por 
otro, como contrapartida, muchas veces se exponen historias donde alguien consigue, 
individualmente,  por   fuerza  de   su  voluntad   salir  de  estas   situaciones.  Por   lo   tanto, 












prefieren   sentarse   y   quedarse   en   su   casa   estudiando   y   no   salir   a   jugar   o  
quedarse a tomar algo en la esquina, ¿me entendés? Y esos chicos tienen futuro.  
Conozco   mucha   gente   que   vivía   ahí   en   la   villa   y   sin   embargo   hoy   son  
empresarios, son profesores, y salieron de la villa. Y tienen su hermoso auto, su  
hermosa   casita.   La   base   es   el   esfuerzo   chicos,   es   ponerse   las   pilas,   y   sin  
sacrificio no hay resultado favorable.” (Julia, 40 años).




















“Yo nací  y voy a morir en Carcova”  No me gustaría salir  de Carcova, me 




“¿Qué   te   gusta   de   Carcova?   Todo.   ¿Qué   te   gustaría   cambiar?   La 
contaminación,   lo  que  hay,   la  mugre.   (Melina,  16 años).  “¿Qué   te  gustaría  

























































mencionar  que  venimos  observando múltiples  y  diversas  contradicciones  y   rupturas 
entre   las  miradas  que sostienen   los  adultos  sobre sus  estudiantes  y  aquello  que  los 
estudiantes dicen y muestran sobre ellos mismos. De este modo, nos encontramos con 
algunos   relatos   de   los   docentes   entrevistados   de   la   institución   que   reiteradamente 
mencionan la imposibilidad de trabajar con estos estudiantes. Sin embargo, al mismo 

























lo  menciona  Grinberg   (2009),   estas   tensiones   no   son   nuevas   y   dan   cuenta   de   la 
dificultad  que  tenemos  quienes  estamos  en el  mundo adulto  para  comprender  a   los 
jóvenes  y transmitirles  nuestra  experiencia.    En este  marco es  que entendemos  a  la 
educación como institución social producida y productora de relaciones sociales, como 
practica social que desde el presente opera entre los relatos del pasado y las promesas de 
futuro.  Al  decir   de  Benjamin,   el   futuro   irrumpe   en   la   escuela   al   ser   la   institución 
encargada   de   custodiar   y   presentar   a   la   humanidad   sus   adquisiciones,   en   la   cual 
debemos inventar y reinventar la promesa de la educación diariamente.
A las dificultades mencionadas hasta aquí, en la relación entre jóvenes y adultos, se 
suman   las   propias   dificultades  de   la   institución   escolar,   las   condiciones  de   trabajo 
docente ­sobrecarga de trabajo en distintas instituciones­, los mínimos recursos con los 
que   se   cuentan,   el   descreimiento   y   la   soledad   de   la   tarea   docentes,   etc.   Estas 
dificultades, generan profundas situaciones de angustia extrema en las que no suelen 
quedar espacios para la expresión y el dialogo de los sujetos presentes en ella. Sin duda 
la  escuela  está   sola  gerenciando sus propias  dificultades.  Las  instituciones  escolares 
















hacer.  Ahora,   al  momento  de  mirar   a   esos   jóvenes   como   si   no   fueran   capaces  de 
interesarse por aprender, soñar o participar, ¿no nos estaremos reclamando a nosotros 







y,   sin   embargo,   sus   expectativas,  proyectos,   sueños  y  deseos   se  dirigen  en   sentido 
opuesto.  De esta  manera  “el  hacer­mostrar”  de  estos   jóvenes   se   constituye  en  esas 
condiciones determinadas: “el deseo se mantiene cerca de las condiciones de existencia 

















Contrariamente,   las  producciones  de   los   estudiantes  nos  hablan  de  valores,   sueños, 
deseos, que posiblemente nadie se imagine que defiendan, que piensen.   El amor, el 
formar una familia, el tener una casa linda, viajar por el mundo, conocer otras cosas, 
otras  personas,   tener  un   futuro  y  buenas  vidas,   la  paz,   el   compromiso,  el   éxito,   el 





esta   línea,   cuando   reflexionan   sobre   el   futuro,   su   futuro,  manifiestan   sus   intensas 
preocupaciones por poder alcanzar uno, en el que tengan la posibilidad de crecer, de 









muerte”).  Esto   no   implica,   desde   nuestra   perspectiva,   el   nihilismo   del   que   tanto 
hablamos los adultos cuando nos referimos a los jóvenes. Da cuenta de la realidad en la 
que viven, de sus condiciones objetivas de existencia. 
Estos   jóvenes   enojados   y   entristecidos   ante   su   situación,   en   una   sociedad   que   los 
excluye   y   condena,   gritan,   denuncian   las   injusticias   que   padecen   todos   los   días. 
Entonces, ¿son los jóvenes quienes carecen de ideales o los adultos quienes quedamos 
desanimados y atemorizados?, ¿son los jóvenes los que no proyectan, no sueñan, o en 




desesperanzados,   escépticos   o   frustrados   ante   una   realidad   que   nos   agobia   y   nos 
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